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Формирование региональных систем образования, адекватных особен-
ностям образовательных потребностей и интересов учащихся и специфике 
региона являются шагом вперед в развитии российского образования, его 
движении в направлении демократизации и модернизации.  
Под региональным образовательным пространством понимается сово-
купность научных, образовательных, культурных и просветительских, эко-
номических институтов, средств массовой коммуникации, ориентированных 
на образование, общественность, вовлеченную в решение проблем образова-
ния, а также социально-психологические стереотипы, регламентирующие по-
ведение людей по отношению к образованию, функционирующие в конкрет-
ном регионе.  
Перспективна та  система образования, которая ориентируется не на 
сиюминутный спрос на рынке труда, а на образовательные потребности гра-
ждан региона. Система образования в регионе, по сути, является итогом 
своеобразного компромисса между региональными предпочтениями и по-
требностями, с одной стороны, возможностями регионального образователь-
ного пространства, с другой стороны, образовательными интересами и по-
требностями и способами их реализации, с третьей стороны. Развитие регио-
нального образовательного пространства – это объективное следствие преоб-
разований, происходящих в стране в настоящее время. Следует отметить, 
что, процесс развития региональных образовательных пространств протекает 
неравномерно и  во многом  стихийно.  
 
